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人, 彼身辺多人々物事
否定的捉嫌悪,
彼今心理否定的満
可能性高 !｡ "#
程度持続$, 彼人格特性人物物
事否定的受%止&傾向強権威主義
的可能性高 !｡ 時
代特定社会, 多!権威主
義的人物構成, 人々
人格主要部分'権威主義的社会的性格
呼( !, 社会注目
多事柄', 否定否定接触)生*
否定冪乗言!(+過熱否定的
側面持,-!., '現今日本社
会-!事故事件"/"形態
犯罪頻出$# !｡
筆者'$同0趣旨#前稿
(1)
 ｢我々
社会'暴力的様相呈始&
')｣ 表明｡ #, 現
在日本人社会的性格“権威主義的
”捉#関連2論03
4｡
#!問題意識', 筆者現代青年
“環境問題関連事項”,持4
,調査始&#由来
｡ ｢環境｣ 問題5最初心理学的切.
口, ｢環境問題関連$諸概念｣ 
,現代青年6抱
, -法
(7	8)
-4調('0&
, #主要知見'当時筆者
'思-4｡
｢産業廃棄物処理施設｣ ｢原子力発電所｣
｢病院｣ ｢老人｣ ｢大型9:;<｣ ｢難民｣ ｢森
林｣ ｢河川｣ ｢水田｣ ｢牧場｣ ｢地球｣ ｢=>?@－
A｣ ｢生態系｣ ｢農業｣ 等各用語
尋B, #用語集合示$思C
内包的意味 (因子分析手法-!
限定的') 探索# ,
第D因子得' ｢醜, 濁4
, 悪, 不健康, 腐4｣ !意
味&$., 第E因子' ｢古,
消極的, FG.｣ !意味要因.,
第H因子 ｢重, 現実的, 強｣ !意
味要因4｡ 振.返43I, 現代
!時代示$様々事象関連2I
随分解釈$因子得
思C, 調査使用用語取.纏
&集合看做+, "".
内包的意味, 先*｢醜,濁4,不健康
,暗｣!', 現代私突+刺4
-!感0衝撃的4｡
)#結果', 同時私,)
疑念生02｡ #調査示
｢現代暗｣ 私感*JK ｢強否
定性｣ ', 調査使用刺激語範囲
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
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超現在日常一般性持
	
？ 深刻,
結果方法 (特評定尺度構成)
由来 !？
!｡
結果対"思!入#, 引$
続$%&'同様方法 (前回調査因子
負荷量(極)小尺度*減)
, 次+,語!調査行｡
｢遺伝子操作技術｣ ｢携帯電話｣ ｢二世 (-.
/) 人々｣ ｢少年｣ ｢01234企業｣
｢高齢者｣ ｢産業廃棄物処理施設｣ ｢森林｣ ｢介
護567 ｣ ｢社会福祉｣｡ 8 ｢森林｣
｢産業廃棄物処理施設｣｣ 刺激語前回用
!!(, 再9用!前回調査異同
検討材料"｡ : ｢老人｣ 呼称
｢高齢者｣ 変(両者;近!用語
<($｡
結果報告
(=)
"詳細述>
!(, 第*因子正負荷量(高!尺度,
正側形容詞 ｢不健康, 暗!, 危険,
濁,｣ ;, 一方, 第*因子負負
荷量(;, ?絶対値(大$!尺度負
側形容詞@ ｢不安定, 硬!,
冷!, 醜!｣ ｡ :;第*因子
内容 ｢暗A濁危険不健康, 硬A冷
A醜A不安定｣ ｡ :;前
回調査:A同B, 寄与率非
常大$!第*因子(得#｡ 第
C因子 ｢鈍!, 遅!, 夢B｣ 
, #前調査異!｡ D
E-調査対象!A刺激語集合
(, 二度調査?#重複"!
部分(, :;異!｡
?食!違!第C因子現#!思
F#(, 第*因子, !G#集合!
同 ｢強!否定性｣ ｡ D2H
I2 , 何#調査J! ｢外部世界
強力否定者｣ "現#!B
思F#｡ 自周辺 ｢否定的…｣ 捉
(8人物, K社会福祉関連
事象L人物 ｢否定的…｣ 捕可
能性(高!
｡ 周囲人物勿論ｸ
ﾗｲｴﾝﾄ含:#｡ 社会多A人々(,
社会福祉事業携F人々L諸事業
ｸﾗｲｴﾝﾄ概M否定的捉!",
?社会J! ｢福祉名諸事業行…｣
!, ??一体何事成就願
	
？ 調査, ?
&予感刺戟語" ｢社会福祉｣
含)J!｡ 先報告
(=)
刺激語
!特言及"(, )
刺激語 ｢社会福祉｣ 見<B｡
刺激語 ｢社会福祉｣ 場合, 全N,尺度
評定平均値OPQ｡ 尺度O, RS
+N+ON,'(平均B;大$!評定値示
尺度!｡ #尺度, 反応
平均値大$!側位置"!形容詞並
> ｢熱!, 新"!, T&L;, 美"!,
遅!, 静｣ ｡ 否定性強
!形容詞一!｡ “遅!”(種
否定性示感G, 日本!競争
社会 ｢文化｣ 我々浸!証拠	

｡ “遅!”?#自体否定!｡ 全尺
度相関行列UV基WA因子分析,
第一因子(圧倒的寄与率示", ?内
容 ｢否定性｣ 解釈$(, ｢社会福祉｣
単独X5Y現#!, 因
子分析結果見Z上大$A異
!｡
	", "相違(出?#自体
, &不穏当
!｡ 因子分
析手法, 変量間相関行列, 各変量
相応負荷持仮説的新変量想定
[UYB, 観測"UV再現
$B, 評定
反応?::並>	ZX5Y,
統計数理[UYB全体再編成(見
Z上違!, 何:AUV
無!(出現"FZ!｡ ?
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, 私穏	
感
 ｢社会福祉｣ 内容	

｡ ｢社会福祉｣ 言葉持
ｲﾒｰｼﾞ意図的分解, 例
 ｢美……醜｣ 連続体上位
置!"#求$ , 多人
｢美…｣ 寄%&'位置定$
｡ ｢熱……冷&｣ 連続体上
 ｢熱
…｣ '寄｡ 	 ｢社会福祉｣
 , 脚色
言 , ｢静	
, (%)遅, *+
)薄明,
), 	, 熱
, 美, 捉#, 新｣ 

#｡ ｢社会福祉｣ 関-
./0/事柄文化的・原則的
	
#
) , #
上,表現.1
, 異唱#多人%
困難#｡ &% ｢社会福
祉｣ 評定2,求$ , 人
上,答
3｡ 	#
4567%,  ｢見2掛"｣
滲出,
｡
私差当&) ｢不穏当感覚…｣ 
8&#類似感覚9思, 小浜逸
郎氏著書
(:)
中
 ｢違和感｣ #
 ｢拍手｣  ｢#.言挙;｣ 例
述<｡ 彼文章引用,
｡ “知恵遅子供&= (辺普通
子供&=) 一緒徒競争参加……
最後>)悠々?@A-, 見
親&=間	B#	 ｢拍手｣
沸1起#… 障害者困難乗)越
何	獲得&16CDE#.取
)上;…” ,事実背景
普通人&=側屈折&心理, 彼
｢情緒ﾌｧｼｽﾞﾑ｣ 呼F, # ｢違和
感｣ 感G, #力動 ｢#.賛
美力学｣ , 機能.
次,書｡ “…#-#
一見弱者実存温	寄)添%,
見, G逆 ｢弱者｣ 社会的
C5H6 (聖痕) 彼刻", 健
常者集団的境界線不必要強引働
1…”
	｡ 小浜氏#
文章, 私意見同方向
)賛
同-#3多
, 私#文
脈中C5H6用語使#同
意
1
｡ 彼論述
, ｢賛美
-#C5H6 (聖痕) 与｣ 
結論先%, 何故,経過
&B	論述乏,
思, 更言 , 社会福祉領域
,
研究者&=C5H6用語頻繁使
#同意
1
｡ #用語
使事
, 研究者&=実 ｢殊更言挙;｣
, 微	境界 

深
	感G
｡
私, 種賛美胡散臭感G
違和感覚#, “賛美-
行為贋物
感G, 何	防衛

感G, 防衛
, 賛美-人
実賛美-対象否定遠0",
-動機), 動機現代日本社会
建前,%表向1非難.攻撃.可
能性動機
), &%抑圧防
衛-必要”
感G｡ 普
通人弱者賛美-#, ｢弱者優
…｣ 現代日本社会
今建前的
%/%CIA賛同
#一般社会J向"表明#

), 防衛機制基!防衛行動

解-#
全体枠組理解
1

感G｡ 防衛行動

 , 	./表明-#憚
動機
, 領域対象#
.賛美-行動, 向"
対象, 実対象 ｢否定
&)排除,-動機｣ 基盤-防
社会福祉@KL
－M－
衛機制基解	
全体
整合性取	思		｡ 
対象
議論明
, 	 ｢弱者｣, ｢社会福祉領域
	事象関連	人々, 特
 !"｣ #思	｡
 	




章, 社会福祉関連	幾$
事項$%&'調査概要(述
)	｡ 調査上記#問題意識立*+
, ,--.年.-月.,日筆者森田氏*
, 北海道浅井学園大学学生.-.名(!
/0&1!"実施2+	｡
+森田氏
調査(, 北星学
園大学社会福祉学部,--.年度卒業論文(書
	
(3)
｡
調査実施上詳手続4$ (.,
,, 5) 同様6, (参照+

, 今回
問題意識(延
長刺激語群(大幅変7, 評定尺度
合8一部分変更+, 変
更部分$記述	｡ 調査, 基本的
9:;<=	意味微分法 (
	
	) 方法(適用
+6, 同工異曲調査(

数多報告	, 詳細$
上記諸論文(参考+｡
刺戟語, %&'(尋>+
次.5語	｡
.｢生4｣ ,｢手話｣ 5｢育児休業｣
?｢@&ABCD&｣ 3｢E!FGH｣
I｢社会保障｣ J｢施設｣ K｢車｣
L｢寝+46｣ .-｢生活保護｣ ..｢高齢化｣
.,｢基本的人権｣ .5｢介護保険制度｣

.5語(, 以下.I評定尺度評定
	
(!/0&1!"求M+｡ 各尺度
表.示+, 対#*	形容
詞(両端配尺度内容(示, 距離(
等間隔刻+N段階示
,
反応(間隔尺度上直接捉7	考量
	
	｡
表O
.不安定# … … 安定+
,硬 … … 軟
5健康# … … 不健康#
?重 … … 軽
3弱 … … 強
I古 … … 新
J	P … … Q
K醜 … … 美
L速 … … 遅
.-良 … … 悪
..現実的 … … 夢
.,動	 … 止*	
.5明	 … … 暗
.?澄R… … 濁*+
.3騒… … 静#
.I積極的# … … 消極的#
筆者
,-	,.評定尺
度群(用+, 森田氏協議結果,

幾$尺度(外.I尺度評定
尺度群+｡ 内容的今筆者用
4+ST同様	, 評定	
尺度数(少#出来	!/0&1
!"負担(軽減+大4#理
由	｡ 削除+*, 今調査
因子負荷量絶対値小2*+
等(
参考+｡
刺激語所属	領域(主 ｢社会福
祉｣ 関連領域+
, 評定尺度数.I
小2+
以外, 今回調査以前
同様行*+, 細目$記述8U
直V結果(報告	｡
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筆者, 結果分析因子分析
法用	
	, 今回主成分分析行｡
何故云, 主成分分析場合,
研究者側裁量余地	, 今
回問題場合, 因子軸回転法選
因子数決多少
主張都合		結果導可能性
 !意図"
	
｡ 法利用場合, #相$%
&得'計画場合多	,
#相$%&場合刺激語変数見場
合尺度変数見場合(様相関行列
得'｡ )'相関係数算出分
散基盤, 個別被験者間求場合,
被験者間平均値使"
変数間*刺激語間
分散基盤求場合｡ $%&
+整理,
分析委-, 何
問題,
	.｡ 	/
,
分散+求重大問
題, 結果大0相違'場合
｡ 我々相関係数算出分散基盤
常被験者間求｡ 観測値,
1被験者数232｡ 主成分分
析, 尺度間相関行列対,
実施,場
合結果4報告, 刺激語内包的
意味問題', 内包的意味
 ｢諸成分分解,
	｣ 一応想定
0尺度変数妥当.｡ 分
析実行, 56789:・
;7<=>?6@9:;7<=統
計"｡ 固有値2A個得', 上位
B個値寄与率, 累積寄与率記｡
固有値表
固有値 寄与率 累積寄与率
2A2C3D EFCG EFCG
CC2AEG 2EGC G2DF
E2HIHF IEH A22C
H23HCI AGC ADAH
第J主成分対応固有値寄与率
上見EFCG％, 相関行列
対角項共通性推定値 ()K推定
法) 入
相関行列固有値求
, 第J主成分寄与率AC％｡
因子分析L$=左右)方法
垣間見M
	｡ 次固有N7
=第B主成分値記｡
固有N7=
尺度 成分J 成分( 成分# 成分B
2 3C3GG 3EEGF 3CAGE 3EADA
C 323I2 3HDFI 32E3D 323A3
E 3CGCG 33CAG 32ADA 32AG2
H 33EEI 3GD2A 333AI 3CC2A
G 3CHII 3CAHD 33F2A 3HC22
A 3CEEI 332E2 3CCE2 32CFA
D 3CHCE 322HD 3HFAH 32DGA
F 3CFAD 33C2D 3CG3I 3CADE
I 3CF2E 332AA 3E3H3 323A2
23 3E2HA 32HAI 3CEAE 322DE
22 32DI2 3EG33 3E3ID 3CGAH
2C 3E2HC 3CCCG 323DC 33FAC
2E 3E2GA 33GGF 32H23 3HE2H
2H 3E3GH 33232 33GHI 3EIGI
2G 32DCF 32GCI 3HIIG 33DFH
2A 3E32G 32A3A 333AC 32FE2
第J主成分尺度C, H, 22, 2G除	他
尺度多寡差+万遍
含
	｡ 1成分 ｢社会福祉
関連領域｣ 事物*人物6O%P評定
当"
, 無意識的或	意識的
社会福祉6O%P
－G－
第義的参照重要評価次元	


｡ 次元表

	変量意味, 固有
特重大	要素(重正値
) 持	尺度, 尺度!"!#!$
!%内容指示	&｡ '
尺度()*側 (平均 +点) 
形容詞 ｢暗	, 悪	, 止,	, 濁
｣ ｡ '続	 ｢消極的,
醜	…｣ 続-｡ .
第主成分再
/強烈 ｢否定性｣ 出現｡ 第
0主成分1	要約的簡単記,
｢軽	, 軟'2	｣ ｡ 第3主成分以下
省略｡
44, 領域5678明-
健康的伸/92考:	
2｡  ｢暗9消極性9不健
康｣  示
予想	｡
2;<否定性示思
	2｡ 事実, 各5=>?7@=
各刺激語対各尺度直接反応 ,
5=>?7@= ABC平均値 D,
各刺激語E(F>G7 描-, 直接
的反応;<否定性示	
感H'	｡ 各(F>G7
E平均値2'隔I ,
｢介護保険制度｣ “遅	, 重	, 新	”,
｢寝I｣ “弱	, 不安定, 重	”,
｢生活保護｣ “弱	, 重	, 暗	”否
定性 示言葉上位来｡ 一方 ｢手
話｣ “静2, 良	, 美	”, ｢基本
的人権｣ “重	, 良	, 強	” ｢肯定
性｣  示言葉並J｡ 確2 ｢寝I｣
｢生活保護｣ ｢高齢化｣ 等刺激語, 各尺
度中央値K.I否定的方向L反
応&｡ 2極端	
4M	｡
,(F>G7見限I ｢手話｣ ｢生
	｣ ｢N)=OGP｣ 5678躍動感
肯定的	｡ 1,I,
直接反応Q極端否定的見:
	｡
2, 人刺激語否定的反応
, 見2M反応;<極端MR
反応人 ｢許容範囲！｣ 意識
2	｡ 2深層 ｢許容範
囲｣ 収,'	敵意9攻撃性9侮蔑感
巣-	場合2	｡ 
人防衛反応 必要
｡ 今4
4調	問題相当
2	｡ .I因子分析9主成分分
析深層心理 調方法	｡ ,
数字S7T観測 数理US
従再構成MI, 	
 取I出-訳	｡ 2S7
T多量, 人間直接的
認識力及J範囲 大-超:, 数
理US.S7T構造認識大助
M｡ 個人VWX'2感
H		違和感9排除感, 微2
I些細感H	
｡ 2多数人間表出 繰
I返行
 求D', '多
数人間違和感・排除感, , ｢廃棄
物処理場｣ 集積YZ.
次第
圧倒的量集積	, ｢社会福
祉関連領域｣  外側2'評価人間心
理本質出現2	｡
, 私再々疑念 持.
,
P7OG>[可能性
.
思:｡  決定的\]^
'新	調査必要,
時間労力 費9気進,
	, ｢否定性強	｣ 	
感触得
'R., 現在S7
T2'人為的部分 取I除	人工的
S7T 1-I, 分析 施
｡
,&全!_尺度
`第主成分
負荷量大	尺度!" 残, 尺
度!#(良	…悪	尺度) 外｡ 相関
北 星 論 集(文) 第 %#号
－_－
行列第成分対固有値	, 

成分正負荷量大尺度, ,
	, 負尺度(醜…美尺度
醜側) ｡ 第成分 ｢否定性｣ 
解｡ 更尺度加尺度外
, 第成分固有値	正負荷量
大尺度, 負負荷量大
尺度, ｡  !前処
理負荷量正負符号逆転
｡ 実際"#$処理段階
値得%
&&', 第成分内容( ｢否定性｣
解
到底)*+, ,&
,&場合尺度(外
"#
$(意図的操作 ｢否定性｣ 関与
思分散(消 *-%,

結果当然｡ 

 ｢否定
性｣ (示尺度複数&', ./01#
2/3反応先4 ｢否定性｣ 現&

+｡ ./01#2/3
｢否定性｣ )5 ｢肯定性｣ (示

, 中立｡ 同様

(尺度(

行,
尺度, ﾃﾞｰﾀ(外, 尺度｣ 第
成分最正負荷量大尺度, 尺度
最負負荷量大尺度現&,
尺度	, , 外 , 尺度
依然第主成分負荷量一番大
尺度, 符号逆転負)｡
第主成分内容否定性)5 ｢美
…｣ 成分)｡ 以上
-%,
｢社会福祉6関連領域｣ 関,
(,
人々 ｢否定性(示領域--,

*｣ 捉感触, 
 無理)*考786
｡
 	

｢社会福祉領域｣ 外側位置多5
人々, 
領域(否定的捉)
%', 6
9:)機能*+
｡ 小浜氏 ｢
8%賞賛賛美

｣ ;<=>2 (聖痕) 化機能(?
｡ (
意見賛同, 6&触発8&
言', 私 ｢否定嫌悪｣ 
@
;<=>2化向-機能*
+考｡) 小浜氏, ;<=>2用
語 (聖痕) 訳語(当, 
文脈
 (烙印) A良5 *+｡
周知B , 古代CDEF
B罪人6他好 -%G人物
身体刻8&文字通 ｢烙印｣ 

, 中世H#IJKLD;3教
影響下, 6& (聖痕) 意味付M加
,8&｡ 
 (聖痕) 場合,
;<=>2化7差異化作用 (烙印)
場合同N7強*+, 6&
蔑視@拘束(導5)5, 聖化

7対象地上界()&上昇
), 喜捨@貢O対象神格化
, 時統合象徴社会中心置
-&｡ 我々;$P#3・2#<Q7
)*+｡ -, ,G%賛美@

8%)言上R機能聖)者彼
(見上R)5, ｢弱者;<=
>2化
, 6&7線引
強化｣ )%', 6
;<=
>2 ｢聖痕｣ 意味)5 ｢烙印｣ )
M&')%)*+｡ ｢
8%)賛美｣
, 見-M上 ｢聖痕｣ 付与7
見-&), 真意味 ｢烙印｣
付与｡  
文脈;<=>2
用語(使用
9:)意味*
+-｡ 66
文脈;<=>2用
語(用
意義*+-｡ 小
浜氏場合, ;<=>2用語物理的)刻
印意味使,&)
明白｡
*%6&込S%&概念9
:)*+-｡
古典的(烙印) 用語, 6&
社会福祉.T#U
－V－
印人奴隷, 謀反人, 犯罪者
	
指示, 彼 ｢公共場
存在許者｣ 	

告知印	
｡ 物理的
ﾃｨｸﾞﾏ記号刻印, 現代社会
	考	
, 言葉生
今日的概念規定必要
｡  	
( )

開始｡ 彼 

社会的!"#$%&%&社会的!
"#$%&%&特殊乖離%&'(
定義
()*)
｡ 特殊乖離, 彼特別属
性, 彼 ｢正常人穢卑小
人｣ +貶,乖離	
｡ 彼
古典的%&'(概念-同.持
違社会関係/機能概
念前面押出, 我々持%
012"3/属性, 不調和
属性問題	
｡ 彼
4同時, ｢本当必要属性/
言葉	5関係/言葉
｣ 述6｡ 言葉真直7
448取9, ｢彼()貶,
社会的同一性, %&'(用語	
44語, 実社会的同一
性表現別用語欲｣ 
言	｡ 彼
用語代:, -同様"$
;<=強言葉作出出来
｡
精緻概念規定
別, 以前多5領域	 
用語明確概念規定使:
	
｡ 9社会福祉領域>
, 福祉政策対象者選別場合手法
, ｸﾗｲｴﾝﾄ差別化社会的!"#$%&%&
低下意識?可能性,7論議
ﾃｨｸﾞﾏ概念有効	

｡ @$AB 	
()))
, “…%&'(与
福祉供給方策編C出…
経験理由…生C出供給
利用条件/深理解得”
書｡ 確福祉政策受給
社会的同一性低下嫌, 受給拒否
人｡ 拒否@$AB
“ﾃｨｸﾞﾏ化+拒否”理論化
, 妥当	
｡ 社
会的同一性低下44事柄	生起
	
｡ 全%&'(化
	無論, 大部分%&
'(化	思｡ 激烈	極端社会的
同一性低下DB以外, 同一性低
下%&'(化呼E不適当私
思, 福祉政策同一性
低下-	
9, 福祉名
借何別-, FGHB室毒I
出5等-	
J｡
%&'(用語, 古典KLFG以来
奴隷, 犯罪者, 無頼意味/4:,
現代流通%&'(概念-無論
言外意味, 
込,｡ 福祉政策受給拒否
, 受給奴隷化
意識持, 擬似犯罪者化
微意識持/拒否
-｡ 階層化明確社
会	, 福祉MBN&受8階層
階段下同義	
-
, 
社会	, 当然
用語使用, 社会%&
'(用語使用当然7, 4
階層化, 階級明確機能中
世的社会	
示	
｡ J?<O"P$=自
意志	拒否	Q事象, %&'(化概
念使妥当	
思:｡ 4
概念, 人生	如何-
不運運命R個人対圧倒的強制力
-体制 (例9国家) 側,
個人対安易否定的社会的同一性付与
北 星 論 集(文) 第 S*号
－T－
事象, 使	
｡
人“社会規範期待 (	)
失意
受止	
人々, ｢期待｣ 実現, 
打人々
”
書, 

	場合言説｡ 
,
社会的	期待副 	例, ｢!"人中
#人成功失敗$人
重 
罹｣ 述%, 妥
当	言説受取&
	｡ 確

 
 ｢意味｣ 大	失敗持
続的経験少数派適用概念
, 失敗'
,
(数量的	基準ｽﾃｨｸﾞﾏ概念使用
, 例甚'不適切	'
｡ 用語安易多用
, 小浜氏言“	言挙)”
援用“	言下)”言*
+｡ 我々 	指摘+,
“社会的諸関係, 不当深-傷
社会的同一性& ｢言葉｣”
必要	｡ 
. 


用語, 斯学言葉足現況故
, 古代
拝借物理解
｡
 
化/012(*社会的
排除.属性, 	

(!3)
精神病, 精神遅滞, 肥満者, 同性愛
者, 疥癬患者, 癲癇患者, 患者,
4患者, 各種人種, 少数民族, 宗教集団
	5), 福祉6789
2:;<=>?	予想人々
多-含@｡ @ !	"#
他
(!A)
(, #$%
(!B)
, 人間2C9D
E化条件 ($. 貧困社会的排
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